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Els periodistes catalans,
amb carnet internacional
El Col·legi signa amb la FAPE l'acord que
el vincula amb la FIP
—Julia Castelló—
Vocal Col·legi de Periodistes
Les relacions del Col·legi de Periodistes de
Catalunya amb altres organitzacions
semblants havien estat fins ara òrfenes
d'acords institucionals que els donessin un
suport jurídic. Dit d'altra manera, les
relacions entre el Col·legi i la Federación
de Asociaciones de la Prensa de España,
per exemple, eren només fruit de la bona
voluntat entre les dues parts i de la
tradició anterior al 1985, quan en
comptes de Col·legi teníem l'Associació de
la Premsa.
Des que es constituí el Col·legi la nostra relació
amb els companys periodistes de la resta de
l'Estat espanyol continuava només sobre la base
d'uns acords verbals mitjançant els quals el
Col·legi era present en el consell consultiu de la
de la FAPE amb dret a veu. Però no podia incidir
d'altra manera dins la Federació, atesa la distinta
naturalesa orgànica del Col·legi i les associacions
de la premsa.
El darrer canvi d'estatuts de la FAPE ha permès
que aquesta relació tradicional de bona voluntat
s'hagi posat ara negre sobre blanc. L'acord que
regula les relacions entre la FAPE i el Col·legi es
va signar el dia 20 de juliol a Barcelona. Per la
FAPE ho va fer el seu president, Luis Apostúa, i
per part del Col·legi, el degà, Josep Pemau.
L'acord ratifica la política de col·laboració en
defensa dels interessos i valors comuns dels
periodistes, recull la forma de participació del
Col·legi al si dels òrgans de gestió de la FAPE
-tal com s'havia fet fins ara- i preveu la
constitució d'una comissió paritària mixta per fer
el seguiment de les relacions entre les dues
institucions.
El Col·legi dins la Federació Internacional
de Periodistes
Però la part més novedosa de l'acord és la que fa
referència a la relació amb la Federació
Internacional de Periodistes (FIP). El punt tercer
del document firmat amb la FAPE estableix que
la representació a Catalunya de la FIP serà
detinguda pel Col·legi de Periodistes per
delegació de la FAPE, i també que als congressos
de la FIP hi haurà una representació del Col·legi
dins la delegació de la FAPE.
Des del congrés de la FIP celebrat a Mont-real el
juny passat, la FAPE és membre de ple dret de la
FIP, l'organització internacional de sindicats i
associacions de periodistes més important del
món. El president de l'Asociación de la Prensa de
Cantabria, Juan Antonio Prieto, va ser elegit dins
la nova direcció de la FIP com a conseller
regional per Europa.
Des del 20 de juliol, per tant, els periodistes
catalans membres del Col·legi tenen dret al
carnet internacional de premsa que expedeix la
FIP i que és el document més acceptat en medis
internacionals com a acreditació del treball en
mitjans periodístics.
Les finestres que ens obre la FIP
El carnet de la FIP és molt important, sobretot
per als periodistes que treballen en "zones
calentes" i tenen necessitat de ser identificats de
forma ràpida i inequívoca com a tais. Però
l'ingrés a la FIP representa molt més que no pas
la possessió d'un carnet. Molts de nosaltres no
Es el document més
acceptat a tot el món com
a acreditació del treball
periodístic
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treballem com a
corresponsals de
guerra. Això és feina
només d'una minoria.
Però, cada vegada més
tenim necessitat de
socis internacionals que
ens ajudin tant en el
desenvolupament diari de
la nostra professió com a
l'hora de defensar els
interessos professionals i
laborals dels periodistes.
La FIP té relacions
immillorables a nivell
internacional. Té estatut
consultiu en qualitat
d'organització no
governamental amb la
UNESCO, les Nacions Unides,
l'Organització Internacional del
Treball (OIT), l'Organització
Mundial de la Propietat
Intel·lectual i el Consell d'Europa.
Igualment representa els sindicats
de països membres de la
Comunitat Europea (CE) en relació
amb la Comissió de la CE i el
Parlament Europeu.
Això significa que la FIP està
representada en la conferència
general i en altres reunions importants de la
UNESCO, en la Comissió d'Informació de l'ONU
i en els comitès del consell d'Europa que tracten
de política de mitjans de comunicació i de drets
humans, a més d'altres conferències
internacionals.
La FIP està inserida dins el moviment sindical
internacional, concretament en l'estructura de la
Confederació Internacional d'Organitzacions
Sindicals Lliures (CIOSL) i de les quinze
Secretaries Sindicals Internacionals (SSI).
Tot això representa que no estem sols, que a
més de la tradicional solidaritat individual o
col·lectiva que flueix de manera espontània en
els moments difícils o de més perill, podem
comptar amb un llaç institucional que ens lliga
amb una organització poderosa amb
ramificacions a tot el món, amb sindicats i
organitzacions locals que ens reconeixeran com
a col·legues des del primer moment i amb els
quals tenim el dret i l'obligació de col·laborar.
Vivim moments difícils per a la llibertat
d'expressió i per al treball dels periodistes a tot el
món. Des del primer i sagrat deure de protegir
les vides dels nostres companys que treballen en
situacions difícils, fins a l'obligació professional
de defensar que les notícies surtin de forma
veritable i íntegra a tots els mitjans, passant per
la discussió dels convenis i la reivindicació de
salaris i formes de treball dignes per a tots els
companys de professió, tot són fites importants.
La pertinença a la FIP, si hi posem el coll, si
cerquem la solidaritat i en donem, si tenim ganes
de cooperar, serà una eina inestimable que tenim
el dret i l'obligació de fer sevir. •
La Federació
Internacional de Periodistes
està representada a l'ONU,
la UNESCO i el Consell
d'Europa
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El rei, al CIPB i al
Col·legi de Periodistes
Va lliurar diplomes a les entitats i empreses
col·laboradores i membres del Consell Consultiu
"Millor que a una inauguració, en
definitiva sempre d'aleatori futur, és bo
associar vostra augusta presència al quart
aniversari d'aquesta casa, que en la seva
especialitat contribueix a demostrar el bon
nivell de la premsa i dels periodistes de
Catalunya i, per consegüent, d'Espanya".
Amb aquestes paraules va cloure Carles
Sentís el seu parlament de benvinguda al
rei Joan Carles, que el dijous dia 9 de
juliol va visitar el Centre Internacional de
Premsa de Barcelona i el Col·legi de
Periodistes.
El rei va arribar al migdia a la seu col·legial de la
Rambla de Catalunya, 10, i després de visitar les
instal·lacions del Centre Internacional de Premsa
va presidir el lliurament de diplomes
commemoratius del quart aniversari als membres
del Consell Consultiu i empreses col·laboradores
de la Fundació CIPB. Carles Sentís, en la seva
qualitat de president de la Fundació, va donar la
benvinguda al rei amb un parlament que
pronuncià en català i castellà.
"La meva salutació de benvinguda", va dir Sentís,
"gaudeix d'una molt àmplia representació. Sobre
la base de la unanimitat de tots els professionals
de Catalunya, es va crear el Col·legi de
Periodistes per una Llei del 1985, també votada
unànimement pel Parlament de Catalunya. Per
iniciativa del Col·legi, amb el degà del qual,
Josep Pernau, avui us rebem, es creà aquest
Centre Internacional de Premsa, amb l'objectiu
primordial d'acollir i facilitar el seu treball als
periodistes acreditats que visiten o es radiquen a
la nostra ciutat.
"Una base que ha servit perquè s'estableixin aquí
unes corresponsalies que altres capitals tenen pel
sol fet de ser-ho d'un Estat. El Centre es va
inaugurar el 1988 i molt aviat el seu ús va ser
complet. Al seu entorn, com un petit rusc, es van
instal·lar agències internacionals de la
importància de France Presse, Reuters, Kyodo
News, i seu també d'importants diaris i cadenes
de televisió. La instal·lació, tota ella d'un
tecnicisme de punta, ha respost al propòsit
inicial, malgrat que només disposàvem de l'espai
d'un pis -encara que molt ampli- al cor mateix
de la ciutat. Avui en podem celebrar el quart
aniversari amb un assoliment total; i fins i tot per
atendre periodistes no esportius ja funciona ara i
durant els Jocs Olímpics un Centre, Barcelona
Press Service, a Montjuïc, fruit de la col·laboració
de l'Ajuntament i de la Fira i del qual nosaltres
portem la gestió.
"El Centre es va estructurar en un Patronat en
què figuren, a més del Col·legi, la Generalitat de
Catalunya, el Ministeri Portaveu del Govern i
l'Ajuntament de Barcelona. Tots quatre van
sufragar la instal·lació i després, per al seu
Joan Carles I durant la uisita
al Centre Internacional de
Premsa, acompanyat pels
membres del Patronat.
D'esquerra a dreta, Joan
Brunet i Mauri, Joan Anton
Maragall, Jaume Cuillamet,
Carles Sentís i Josep Faulí.
Va interessar-se pels
temes que es tractaran al
proper Congrés de
Periodistes Catalans
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manteniment, hem comptat amb la generosa
participació dels components del Consell
Consultiu, entre els quals hi ha les empreses de
comunicació de la nostra ciutat, i altres entitats
rellevants. Tot i que la nostra no és una entitat
amb finalitats lucratives, ens autofinancem en
una part ben significativa. Tot això ha fet que
aquest Centre, el primer obert a Espanya, hagi
adquirit un sòlid assentament que ens permet
enfocar amistosament l'horitzó que s'anuncia per
al 1993. Mentrestant, i per a aquest any 1992,
el nostre Centre deté la presidència de la
federació formada per altres centres o clubs de
premsa de tot Europa, les vice-presidències dels
quals estan a París i Viena, respectivament.
"Personalment he pogut comprovar l'interès cap
a la premsa demostrat per SM el Rei, tant a
Espanya com a l'estranger. Avui, solament
voldria recordar que fa trenta anys vaig tenir
l'oportunitat de mostrar les instal·lacions de
l'Agència EFE, de la qual aleshores era el
director, a un interessat jove Príncep.
"Venturosament per al nostre país, és al seu Rei
a qui he tingut avui l'honor d'acompanyar per les
dependències d'una altra entitat periodística, més
modesta que aquella, certament, però radicada a
la ciutat que m'ha vist néixer.
"Millor que a una inauguració, en definitiva
sempre d'aleatori futur, és bo associar vostra
augusta presència al quart aniversari d'aquesta
casa, que en la seva especialitat contribueix a
demostrar el bon nivell de la premsa i dels
periodistes de Catalunya i, per consegüent,
d'Espanya".
Acompanyaven el rei en la mesa de l'acte, a més
de Carles Sentís i el degà del Col·legi de
PICA DISTATS
IV PREMI DE PREMSA, RÀDIO I TV
El Patronat Intercomarcal de Turisme de la Diputació de Lleida convoca el IV Premi de Premsa,
Ràdio i Televisió "Pica d'Estats", dirigit als professionals de la informació.
Podrà optar al premi qualsevol comunicació nacional o estrangera, publicada en diaris o
revistes o bé transmeses per ràdio o televisió des de I'l de novembre de 1991 al 31 d'octubre
de 1992, que hagin centrat la seva temàtica en els aspectes turístics de les comarques de Lleida.
El termini per a la presentació dels treballs s'acaba el 31 d'octubre d'enguany.
El premi de 1.400.000 ptes., y dos accésits de 200.000 ptes., es decidirà abans del 30 de
novembre.
Per a més informació, sol·liciteu les bases a:
PATRONAT INTERCOMARCAL ^
DE TURISME TERRES DE LLEIDA
Cl General Britos 2,7è. - 25007 LLEIDA
Tel. 973/24 54 08-Fax 973/2455 58
. Patronat Intercomarcal de Turisme .
Diputació de Lleida
TERRES DE LLEIDA
de la Diputació de Lleida
ouptu/eru. oaiaiTiora
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Periodistes, Josep Pernau, el president de la
Generalitat, Jordi Pujol, el delegat del Govern,
Francesc Martí Jusmet, i l'alcalde accidental de la
ciutat, Lluís Armet. Seien a primera fila el president
del Parlament, Joaquim Xicoy, el capità general,
Ricardo Marzo, el governador civil, Ferran
Cardenal, el diputat provincial Jordi Labòria, en
representació del president de la Diputació, i altres
autoritats. Aleix Vidal-Quadras representava el
grup parlamentari del PP.
El rei va ser rebut a la porta del Col·legi per la
Junta de govern, i a l'entrada del CIPB pels
membres del Patronat de la Fundació. En la visita
que va fer a continuació al Centre Internacional de
Premsa va estar guiat per Carles Sentís, Josep
Pemau i el director del Centre, Joan Brunet i
A la pàgina de l'esquerra,
Josep Faulí, representant de
la Generalitat al Patronat de
la Fundació CIPB, saluda el
rei a la seva arribada al
Centre. En aquesta plana, a
dalt, el president del
Patronat de la Fundació
CIPB, Carles Sentís, i el degà
del Col·legi de Periodistes,
Josep Pernau, saluden Sa
Majestat a la porta de la seu
social de l'entitat. A sota, la
junta de govern del Col·legi
rep Joan Carles al vestíbul: el
vice-president Josep Maria
Cadena rep la seva encaixada
en primer lloc. A baix de tot,
la mesa presidencial de l'acte
a la sala del Col·legi.
Una placa
commemorativa recorda
aquesta visita reial en el
quart aniversari del Centre
Internacional de Premsa —
oupçci/era. oeiemore
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A dalt, el rei signa en el llibre
d'honor de l'entitat. A baix,
el president del Comitè
Executiu de la Fira de
Mostres de Barcelona i de la
Cambra de Comerç, Indústria
i Navegació, Antoni Negre,
rep el diploma d'entitat
col·laboradora del Centre
Internacional de Premsa.
Mauri. El monarca hi va descobrir una placa que
commemora el quart aniversari de la creació del
CIPB i la visita reial.
Diplomes
A la sala d'actes va lliurar els diplomes a
representants del Consell Consultiu i empreses
col·laboradores integrades a la Fundació Centre
Internacional de Premsa: Agència EFE SA,
Agència Europa Press SA, Ambit d'Organització i
Economia de l'Ajuntament de Barcelona,
Autopistas Concesionaria Española SA, Barcelona
Holding Olímpic SA (HOLSA), Caixa d'Estalvis de
Catalunya, Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona, Col·legi d'Agents i
Corredors d'Assegurances de Barcelona, COOB'92
SA, Consorci de la Zona Franca de Barcelona,
Consorci de Promoció Comercial de Catalunya
(COPCA), Consorci de Promoció Turística de
Catalunya, Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió, Diario El País SA, Diputació de
Barcelona, EditMedia TV, ENHER SA, Fira de
Barcelona, Foment del Treball Nacional, Grupo
Zeta, Iberia Líneas Aéreas de España,
Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, ONCE, Patronat
Català pro Europa, Patronat de Turisme de
Barcelona, Port Autònom de Barcelona, Premsa
Catalana SA, RTVE, Reial Automòbil Club de
Catalunya, Sociedad Rectora de la Bolsa de
Valores de Barcelona SA, Talleres de Imprenta SA
(TISA), Telefónica, Alcatel, Banca Catalana, Banc
de Sabadell, Banco Hispano Americano, Font
Vella SA, Freixenet SA, Hoechst Ibérica SA,
Kodak SÁ, Nissan Motor Ibérica SA, Philips Ibérica
SAE, Rank Xerox Española SA, Sony España SA i
Winterthur Seguros.
Seguidament el rei va signar en el llibre d'honor del
CIPB, en la primera plana del qual va deixar escrita
la següent dedicatòria: "Al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona, con un saludo
afectuoso y mi enhorabuena por el 4-
aniversario, Juan Carlos I. Rey, 9-VII-92".
Exposició
Després el monarca va reunir-se amb el degà del
Col·legi de Periodistes, que el va informar sobre la
propera celebració del segon Congrés de
Periodistes Catalans i la problemàtica de la
professió que s'hi tractarà. Finalment va visitar la
sala d'exposicions del Col·legi, en què hi havia una
mostra de fotografies dels Brangulí, algunes de les
?uals reflectien visites d'anteriors monarques de lalasa d Borbó a Barcelo a i també de Joan Carles
com a príncep. El rei va estar una bona estona enla tertúlia que es va formar als salons del Col·legi, i
a la sortida va ser ovacionat per les persones que
s'havien congregat a la Rambla de Catalunya.
Aquesta és la primera visita que un rei d'Espanya fa
a la seu del Centre Internacional de Premsa de
Barcelona i del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, que ho fou abans de l'Associació de la
Premsa de Barcelona. •
Ua, }~A ¿c, 00 -y
^ v 4--' _
A la sala d'exposicions
va veure fotos de quan
visità Barcelona com a
príncep, realitzades per
Brangulí
capçalera, oetemore íjjc.
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Assemblea del Col·legi de Periodistes
Creix l'oferta de
serveis
El 29 de juny va celebrar-se a la sala d'actes del Col·legi de
Periodistes de Catalunya l'assemblea general ordinària, que van
presidir el degà, Josep Pemau, el vice-degà, Josep Maria Cadena, i
el secretari, Antoni Ribas. També el gerent, Àngel Jiménez,
ocupava un lloc en la mesa per tal de presentar l'informe econòmic.
En primer lloc, el degà va informar dels temes de caràcter general,
entre els quals destacaren el conveni entre el Col·legi i la Facultat de
Ciències de la Informació, la presència en l'assemblea internacional
de la FIP a Mont-real, la participació del CIPB en el Barcelona Press
Service per a periodistes no acreditats en els Jocs Olímpics -temes
dels quals ja ha informat oportunament la revista Capçalera-, i la
prevista visita del Rei Joan Carles al Col·legi i el CIPB el dia 9 de
juliol.
Cultura
A continuació, Josep Maria Cadena va presentar l'informe de les
activitats de la Comissió de Cultura durant els sis primers mesos de
1992, entre els quals va destacar les presentacions de llibres, les
conferències, taules rodones i seminaris, les exposicions en la nova
sala condicionada amb aquest objecte, les publicacions -llibres de la
col·lecció Vaixells de Paper i revistes Capçalera i Annals del
Periodisme Català-, el mestratge en periodisme d'informació
econòmica, el segon curs sobre informació sanitària, els premis
Ferrer Eguizábal i el suport a l'homenatge a Josep Maria Lladó. Pel
que fa a la biblioteca, va informar que des de gener a maig havia
estat utilitzada per 493 lectors.
Admissions i afers col·legials
Antoni Ribas va aportar dades sobre les activitats d'altres comissions
del Col·legi. Pel que fa a la comissió d'admissions, el
31 de desembre de 1991 el Col·legi tenia 2.549 col·legiats, mentre
que el 22 de juny de 1992 havia arribat als 2.701. Quant a la
comissió d'afers col·legials, va fer saber que el nombre d'usuaris dels
serveis d'assistència mèdica i sanitària havia passat dels 2.552 del
31 de desembre de 1991 als 2.707 del 31 de maig de 1992.
En els primers cinc mesos de 1992 els diferents advocats que
integren el quadre jurídic del Col·legi havien comptabilitzat un total
de 74 consultes legals, cosa que suposa un increment del 66 per
cent respecte de l'any anterior, durant els dotze mesos del qual el
nombre de consultes fou de 101.
La borsa de treball ha mantingut el seu nivell de servei, amb 18
ofertes rebudes, alguna d'elles amb més d'un lloc.
La comissió està estudiant la possibilitat de contractar algun tipus
d'assegurança de responsabilitat civil per als col·legiats. S'han
obtingut descomptes especials per als col·legiats en el lloguer
d'automòbils de les companyies Hertz i Rent-a-car, en la reserva
d'habitacions a l'Hotel Rivoli Ramblas, i als serveis de la companyia
d'aviació Iberia.
Afers laborals
El mes de setembre tindrà lloc a la seu del Col·legi una jomada de
treball amb representants dels sindicats de premsa francesos i
italians (i possiblement d'algun altre pais), amb l'objectiu de conèixer
les seves experiències pel que fa a l'organització sindical, comitès
d'empresa, convenis, etc. Pensem que aquest acte pot servir per
"escalfar motors" en un tema, el sindical, que formarà part,
lògicament, del Segon Congrés de Periodistes.
A la demarcació de Lleida s'ha autoorganitzat un grup de companys
de la professió que es reuneixen periòdicament, amb la presència
d'un advocat laboralista, per analitzar i estudiar els problemes de
caire laboral que els són comuns. La comissió valora molt
positivament aquesta iniciativa i l'encoratja decididament.
Pel que fa a l'Estatut-marc de Redacció, cal dir que alguns mitjans de
comunicació han començat a utilitzar-lo com a eina bàsica per
endegar estatuts concrets en el seu si. Al Col·legi ha tingut entrada
formà l'Estatut de Redacció d'El Periódico.
Congrés de Periodistes i Reforma del Reglament
Les dades de celebració del segon Congrés de Periodistes Catalans
han quedat finalment establertes en el 30 i 31 d'octubre i 1 de
novembre de 1992. L'escenari serà l'hotel Feria Palace, al carrer de
Lleida. Jean Daniel, del Nouvel Observateur, pronunciarà la
conferència inaugural, i Andreas Whittam, de The Independent, la
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¿Prevalece la libertad de
expresión sobre el derecho al
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la Universitat d'Acalà de Henares,
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diccionari biogràfic de
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al dia cada any. La secció "Visió
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Quins són els noms relacionats
amb els mitjans de comunicació
que hi apareixen és un esport que
el lector xafarder podrà practicar
com a entreteniment. Però al
marge dels aspectes lúdics, és una
obra de consulta fonamental.
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de presentació del Codi Déontologie. En el decurs del Congrés es
presentaran els resultats de l'enquesta realitzada per l'Institut Opina
sobre el perfil de la professió a Catalunya.
Antoni Ribas va informar també que la comissió de reforma del
reglament electoral té pràcticament enllestit l'esborrany del projecte
per portar-lo a la Junta de Govern i que ha encarregat als advocats
del quadre jurídic del Col·legi un estudi sobre les possibles
modificacions que caldrà fer als Estatuts per adaptar-los a la
normativa comunitària europea a partir del 1993.
Comissió de Defensa
El mes de febrer, en tenir-se coneixement que en l'avantprojecte de
modificació del Codi Penal preparat pel Govern es contemplava,
entre d'altres temes, la inclusió i tipificació del delicte de difamació,
la Comissió de Defensa i la Junta de Govern varen reaccionar
ràpidament i amb gran preocupació. Es va demanar un primer
dictamen a l'advocat del Quadre Jurídic del Col·legi Francesc
Abellanet, i la Junta de Govern, en la seva reunió del 5 de març, va
emetre un comunicat públic en què es reflexionava sobre el tema i
es condemnava amb contundència la possible inclusió de l'esmentat
delicte.
Conjuntament amb el Col·legi d'Advocats de Barcelona, s'està
preparant per al proper mes de setembre el Segon Col·loqui sobre
Periodisme i Justícia en què el tema principal serà l'avantprojecte de
Codi Penal. En aquesta jomada, hi participaran periodistes,
advocats, polítics, magistrats, catedràtics, etc.
La Junta de Govern, en la seva reunió del 18 de juny passat va
aprovar un document de Codi Déontologie que refon i concreta més
l'esborrany ja existent. Aquest document serà analitzat amb els
directors dels mitjans de comunicació de Catalunya -que varen
participar en la redacció dels primers esborranys-, i posteriorment
presentat al Segon Congrés de Periodistes Catalans com una
aportació del Col·legi, amb la finalitat que, a partir d'aquell moment,
s'hi adhereixin tots els periodistes i mitjans que així ho desitgin.
Entre altres assumptes particulars tractats per la comissió, i que
seran donats a conèixer en el número de febrer de la revista
Capçalera, es va dedicar especial atenció a la mort a Sarajevo de
l'estudiant de periodisme Jordi Pujol i Puente. La Junta de Govern
del Col·legi -a proposta de la Comissió de Defensa- va aprovar, en
la seva reunió del 18 de juny, una declaració en què es reflexiona
sobre la problemàtica del col·lectiu dels fotoperiodistes, en especial
dels free lances, i sobre les condicions en què es va a treballar a les
zones de conflicte, cada vegada més properes i accessibles.
(_apçalera. Setembre 1W¿
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Informe financer
Finalment, el gerent Àngel Jiménez va donar a conèixer l'informe
financer, que va ser objecte d'intens debat entre els assistents a
l'assemblea. Fets els aclariments oportuns, l'informe va ser aprovat
per unanimitat, igual que la contractació d'una pòlissa de crèdit.
Àngel Jiménez va informar que el balanç de 1991 presenta, com a
més destacable, un increment de l'immobilitzat, abans de les
amortitzacions, de 5,46 milions de pessetes. L'actiu circulant dóna
una xifra lleugerament superior a la de l'anterior exercici, en poc
més d'l,7 milions (3,4%) i la tresoreria millora substancialment, amb
una diferència de 12,2 milions respecte a 1990, és a dir amb un
creixement del 103%.
Pel que fa al passiu, els fons propis s'incrementen en 7,2 milions i
els deutes a llarg termini (crèdit hipotecari per la compra del pis
primer de Rbla. de Catalunya, 10) disminueixen en 4,1 milions. Pel
que fa als creditors a curt termini, es registra un increment de 10
milions, dins els quals figura com a cobrament avançat el Premi
Ferrer Eguizàbal, amb 5 milions disponibles.
Pel que fa al compte d'explotació de 1991, el conjunt dels ingressos
reflecteix un augment de 14 milions respecte a les previsions, que
en part s'explicaria pels ingressos de l'Exposició Josep Pla (13
milions de pessetes), encara que a la resta de partides es produeixen
alguns alts i baixos, que acaben compensant-se. Només cal destacar
una menor venda en quioscs de l'ordre de 16 milions de pessetes, a
causa del tancament obligat, durant 8 mesos, del quiosc de la Ronda
Universitat, que va produir unes menors vendes de l'ordre dels 30
milions.
Quant a les despeses, s'ha produït un augment de poc més de 17
milions i, igual com s'esdevé en els ingressos, apareixen les despeses
de l'Exposició Josep Pla (12,9 milions), que justifiquen bona part
dels increments. Aquesta diferència ve donada per un major nombre
d'actes, respecte als previstos, celebrats el 1991, i de la posada en
marxa del bar (segon semestre de 1991), no prevista en el
pressupost de l'any.
Els resultats, tot i ser inferiors en 1,1 milions, comparats amb els
obtinguts el 1990, han estat per sobre, en 1,9 milions, respecte de
les previsions. Cal considerar que el balanç és positiu, sobretot si es
té en compte la major activitat realitzada durant 1991 i la posada en
marxa d'un nou servei, com és el bar, que si bé té una tendència a
l'autofinançament, durant 1991 va produir una pèrdua
d'aproximadament 800.000 pessetes. •
JOSEP M. AINAUD
Prat de la Riba
Josep Maria AINAUD
Edicions 62. Barcelona, 1992.
144 pàgs. 14,5 x 21 cm.
Enric Prat de la Riba, president de
la Mancomunitat de Catalunya des
de l'any 1914 fins a la seva mort,
és una figura essencial dins de la
història del catalanisme i també,
com assenyala Josep Maria
Ainaud, un bon periodista. Josep
Maria Ainaud, polític i periodista
com Prat de la Riba, el presenta
com un home de doctrina, com un
home de partit i com un home de
govern. Sobretot en aquest últim
aspecte, les pàgines del llibre
dedicades a l'obra realitzada per la
Mancomunitat de Catalunya
ofereixen el balanç impressionant
d'una Catalunya actuant en funció
d'Estat. Obra publicada dins la
col·lecció Pere Vergés de
biografies.
centre .d'investigació' de la comunicació
Televisió i identitat cutural
El repte de la televisió
pública a Europa
Televisió i identitat cultural.
El repte de la televisió pública
a Europa.
Imma TUBF.l .1A
Centre d'Investigació de la
Comunicació de la Generalitat de
Catalunya. Barcelona, 1992.
92 pàgs. 21 x 29,5 cm.
El Centre d'Investigació de la
Comunicació que dirigeix Wifredo
Espina ha esdevingut un dels més
importants editors de publicacions
de Catalunya. Manté tres
col·leccions: Estudis i recerques,
Informes, i Monografies i
documents. H llibre d'Imma Tubella
-cap del departament d'Estudis de
la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió- és el número 2 d'aquesta
última col·lecció, i analitza les
programacions i models televisius
oferts a Europa, particularment des
del punt de vista de com afecten la
identitat cultural.
Capçalera, betembre ÍWZ
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Empreses de premsa
i llibertat d'expressió
Nota conjunta de la FAPE i
el Col·legi de Periodistes
En la reunió a Barcelona de les delegacions de la Federació
d'Associacions de la Premsa d'Espanya i del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, presidides respectivament pels senyors
Luis Apostua (president de la FAPE) i Josep Pernau (degà del
Col·legi), on es va signar el Conveni permanent de col·laboració
del qual informem en unes altres planes d'aquesta revista, les dues
organitzacions van acordar, aprofitant la reunió, fer públic el
següent comunicat:
"Davant dels conflictes i polèmiques sorgits entorn del canvi
d'accionariat de diferents mitjans de comunicació social, la
Federació d'Associacions de la Premsa d'Espanya i el Col·legi de
Periodistes de Catalunya eleven tant als empresaris de la
comunicació, com als professionals als quals representen, les
consideracions següents:
»Un: Respectem la llibertat d'empresa en el marc de l'economia
de mercat i, en conseqüència, el dret a la participació i lliure
transmissió d'accions d'acord amb les lleis vigents. Malgrat això,
entenem que en allò que concerneix les empreses de mitjans de
comunicació social, han de tenir preeminència els criteris
d'interès públic i transparència, concordes amb la llibertat
d'expressió i amb el lliure exercici de la professió periodística,
tutelats per la Constitució.
»Dos: Lamentem la controvèrsia oberta en els darrers dies al si de
diferents mitjans de comunicació, que, a judici nostre, ha
significat una ingerència en l'exercici de la professió periodística i
ha traslladat a l'opinió pública la sensació que l'exercici d'aquesta
queda controlat o supeditat al poder empresarial.
»Tres: La Federació d'Associacions de la Premsa d'Espanya i el
Col·legi de Periodistes de Catalunya fan una crida a l'empresariat
dels mitjans de comunicació, perquè limitin llurs objectius a allò
que correspon estrictament als esmentats mitjans, abstenint-se
d'altres finalitats que puguin distorsionar o condicionar la llibertat
d'expressió.
«Quatre: La Federació d'Associacions de la Premsa d'Espanya i el
Col·legi de Periodistes de Catalunya s'ofereixen a defensar
institucionalment i jurídicament aquells professionals els drets
laborals dels quals poguessin ser conculcáis amb motiu dels
accelerats processos de canvi de titularitat registrats en els darrers
mesos. També fan una crida als mateixos periodistes que tenen o
que han tingut responsabilitats de gestió dins de les empreses
informatives, per tal que contribueixin a dignificar les condicions
laborals dels nombrosos professionals que treballen en situació de
precarietat, cosa que els impedeix materialment exercir la seva
tasca amb les degudes garanties.
«Cinc: La Federació d'Associacions de la Premsa d'Espanya i el
Col·legi de Periodistes de Catalunya recorden al Govern i a les
forces parlamentàries la deixada constitucional en què han
incorregut en no haver regulat per la llei la clàusula de
consciència, a la qual poguessin acollir-se aquells professionals
que es veiessin afectats pels al·ludits canvis de propietat dels
mitjans de comunicació".#
Barcelona Press Service,
un centre d'informació per
atendre periodistes no
acreditats davant el COOB'92
En el marc dels Jocs Olímpics es va inaugurar el 2 de juliol el
Barcelona Press Service (BPS), una oficina de comunicació que
l'Ajuntament de Barcelona ha instal·lat en col·laboració amb el
Centre Internacional de Premsa, la Fira i la Universitat Autònoma
de Barcelona, a la plaça d'Espanya, al peu de la muntanya
olímpica de Montjuïc.
El BPS va obrir oficialment les portes en presència de l'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall. L'acompanyaven en l'acte inaugural
Carles Sentís, president de la Fundació Centre Internacional de
Premsa; Josep Pernau, degà del Col·legi de Periodistes; Romà
Cuyàs, vice-president delegat d'Olimpíada Cultural; Enric
Cassany, secretari general de la Universitat Autònoma de
Barcelona; Adolf Cabrujas, director de la Fira de Barcelona,
Àngela Vinent, cap del Departament de Premsa de l'Alcaldia de
LLIBRES
Géneros informativos
audiovisuales
Mariano CEBRIÁN HERREROS
Editorial Ciencia 3. Madrid, 1992
459 pàgs.
EI catedràtic de periodisme de la
Universitat Complutense de
Madrid Mariano Cebrián fa en
aquest llibre una classificació
personal dels gèneres periodístics
que es fan servir en els
informatius de ràdio i televisió.
Estableix tres grans grups i dintre
d'ells situa els diferents gèneres
habitualment reconeguts i en fa
un estudi detallat. La classificació
que proposa és la següent:
- Expressius: editorial, comentari,
crònica.
- Referencials o expositius:
notícia, reportatge, informe.
- Dialògics o apel·latius:
entrevista, enquesta o conferència
de premsa.
CLUB INTERNACIONAL OE PRENSA
ANUARIO
1992
Anuari 1992 del Club
Internacional de Premsa
Madrid, 1992.
157 pàgs.
Aquest anuari editat pel Club
Internacional de Premsa de
Madrid recull una selecció
d'articles sobre el canviant entorn
europeu i la seva relació amb els
mitjans de comunicació, a més
d'una gran quantitat de dades útils
per als periodistes.
Historia del periodismo
español
J.J. SÁNCHEZ ARANDA i
Carlos BARRERA.
Ediciones Universidad de Navarra.
Pamplona, 1992.
545 pàgs.
Ambiciosa empresa que presenta
la historia del periodisme
espanyol en vuit grans capítols.
No vol ser en absolut una obra
tancada, sinó una aportació de
materials i d'opinions susceptibles
de moltes ampliacions i
modificacions. Els autors han
centrat el seu interès en l'entorn
social com a condicionant i el
marc històric i polític, amb
especial atenció a l'evolució dels
mitjans de comunicació durant els
últims quaranta anys.
CONVOCATÒRIES
Premis de comunicació de
la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona ha
convocat l'edició d'enguany dels
premis de comunicació que en les
diverses modalitats de premsa,
ràdio i televisió atorga des de fa
anys per destacar la tasca dels
mitjans de caràcter local. EI premi
Tasis Torrent de premsa comarcal,
dotat amb un milió i mig de
pessetes, es desglossa en la seva
dotzena edició en dos apartats:
premi a la millor publicació i premi
al millor treball periodístic. Els
premis Rosalia Rovira, d'emissores
municipals, i Miramar, de
televisions locals, dotat cadascun
amb 1.200.000 pessetes, es
desglossen també, en la seva
vuitena i quarta edició,
respectivament, en dos apartats:
premi al millor programa
informatiu d'emissió periòdica i
premi al millor programa de
Capçalera. Setembre 1992
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D'esquerra a dreta, Enric
Cassany, secretari general
de la Uniuersitat Autònoma,
Romà Cuyàs,
d'Olimpíada Cultural,
Pasqual Maragall, alcalde de
Barcelona, Carles Sentís,
president del Patronat de la
Fundació Centre
Internacional de Premsa,
Adolf Cabrujas, director de
la Fira de Barcelona, i Josep
Pernau, degà del Col·legi de
Periodistes, en la
inauguració del Barcelona
Press Service.
Barcelona; Miquel de Moragas, director del Centre d'Estudis
Olímpics, i Joan Brunet i Mauri, director del Centre
Internacional de Premsa, que, juntament amb Carme
Lagunas, dirigeix el Barcelona Press Service.
Carles Sentís, en unes breus paraules, va agrair l'existència del
Barcelona Press Service, obtingut mitjançant la col·laboració
de l'Ajuntament, la Fira de Barcelona, la Universitat
Autònoma, OCSA, HOLSA i el mateix CIPB. Una de les
funcions del BPS -va recordar Sentís- és la de poder acreditar
periodistes que no han pogut fer-ho al COOB. En aquest
sentit, el BPS ha complert amb una demanda formulada
prèviament pel col·lectiu de periodistes de dintre i fora de
casa.
Pasqual Maragall es va referir a la il·lusió del col·lectiu ciutadà
davant els Jocs Olímpics -ja a la cantonada a l'hora d'obrir el
BPS-, il·lusió reflectida en múltiples aspectes, entre ells en la
realització d'"un centre com aquest", una eina molt útil per
servir a la comunicació durant els Jocs.
Les instal·lacions del BPS, ubicades en un espai cedit per la
Fira, estan dotades de mitjans tecnològics capaços de facilitar
el treball dels periodistes inscrits. La institució compta amb
una moderna xarxa de comunicacions telemàtiques, sala
redaccional amb televisió i vídeo, sala de repòs, hemeroteca,
biblioteca i accés directe a la informació editada especialment
per als Jocs.
Establert al BPS hi ha el Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport de
la Universitat Autònoma de Barcelona (CEO), que atén periodistes
i investigadors interessats a estudiar en profunditat l'impacte
sociològic i cultural i de comunicació dels Jocs de Barcelona.
Altres estaments figuren també en el BPS: Holding Olímpic SA
(HOLSA), societat constituida per al desenvolupament dels grans
projectes d'infrastructura olímpica, Olimpíada Cultural (OCSA), el
Patronat Municipal de Turisme de Barcelona, el Departament de
Premsa de l'Alcaldia de Barcelona i el Servei de Gestió i
Informació de l'Ajuntament.
El BPS ha estat una referència orientativa per als periodistes
capdavanters en arribar a Barcelona, alguns d'ells visitants de la
ciutat per primera vegada.
La gran pancarta situada als pòrtics de la plaça d'Espanya ha servit
de punt de partida per informar-se des del BPS respecte a la resta
d'instal·lacions olímpiques. Més endavant, anant els dies, el BPS
ha estat un trampolí per treballar la informació dels Jocs i alhora
endinsar-se en el coneixement de Barcelona. Els temes estrella
sobre els quals el BPS ha lliurat extensa informació són les
instal·lacions olímpiques, el nou urbanisme i transformació de la
ciutat i la seva vida artística i cultural. •
caràcter cultural, divulgatiu i
d'entreteniment.
El premi Arrel està dotat en la seva
quarta edició amb mig milió de
pessetes i està destinat a premiar la
millor publicació de caràcter
periòdic i amb finalitat informativa
editada per un ajuntament.
Les bases completes d'aquests
premis poden demanar-se al
Gabinet de Comunicació de la
Diputació de Barcelona, Rambla de
Catalunya, 126, 08008 Barcelona.
I Certamen de Fotografia
Binter'92
Binter, companyia de vols regionals
del Grup Iberia, convoca el Primer
concurs fotogràfic per a
professionals i afeccionats de tot
l'àmbit estatal en què opera la
companyia: Alacant, Almeria,
Barcelona, Fuerteventura, Eivissa,
Lanzarote, Les Palmes de Gran
Canària, Maó, Màlaga, Melilla,
Palma de Mallorca, Santa Cruz de
la Palma, Santa Cruz de Tenerife,
Sevilla, València i Valverde del
Hierro.
El tema central d'aquest primer
certamen "Binter 1992" per a
fotografies en color i blanc i negre
gira entorn el món del transport
aeri, tant en vol com en terra, de
les companyies Binter Canarias i
Binter Mediterráneo (personal de
vol i terra, aeroports, avions, etc.).
Els premis del I Concurs Binter'92
pugen a 1.000.000 de pessetes,
més tres accèssits de 3 bitllets
d'avió, anada i tornada, per a dues
persones, en l'àmbit de l'operació
de la companyia aèria Binter.
L'import total dels premis es
dividirà en tres guardons en
metàl·lic de 600.000 pessetes per
al primer, 300.000 per al segon i
un tercer premi de 100.000
pessetes, a més dels tres accèssits
esmentats.
Les obres, dues còpies de cada una
de les fotografies en blanc i negre o
color i format 30 x 40, s'hauran de
remetre a partir del 15 de juny a:
Binter. Gabinete de Información y
Relaciones Extemas. Paseo de la
Castellana, 52, 7. 28046 Madrid.
El termini de presentació dels
treballs, que quedaran a disposició
de la companyia aèria, serà des del
15 de juny fins al 15 d'octubre de
1992.
Premi Joaquin Costa
Aquest premi, dotat amb un milió
de pessetes, s'atorgarà al treball
periodístic individual o col·lectiu,
espanyol o estranger, que més hagi
contribuït en opinió del Jurat a
explicar d'una manera clara i
comprensiva a la societat
espanyola la problemàtica inherent
al procés de Convergència amb
Europa.
Els treballs es podran fer arribar de
les següents maneres:
a) Per una aportació expressa al
Jurat d'un dossier que contingui
una obra o plasmi una trajectòria
considerada apta per concursar. En
aquest cas, es poden presentar els
treballs bé pels mateixos interessats
o bé per tercers que considerin
mereixedora de participació una
determinada obra o trajectòria.
b) Per coneixement directe per part
del Jurat de l'obra o trajectòria que
s'examina.
Els treballs s'hauran de fer arribar a
la Fundación Hogar del Empleado
(FUHEMI), c/Alcalá, 117, 69
Dcha. 28009 Madrid, amb cinc
exemplars i amb la ressenya del
títol, nom o pseudònim de l'autor o
equip i resta de dades personals,
abans del 31 de gener de 1993;
hauran d'haver tingut el seu reflex
en els mitjans de comunicació en
els anys 1991 i/o 1992.
^UpifUICIU. UCtCIIILKC J.
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RADIOGRAFIA DE LA PROFESSIÓ
Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Dades Globals Demarcació de Tarragona
Dones 13 316 147 33 18 1 - - 528 Dones . 13 3 16
Homes 15 703 497 212 113 20 2 - 1.562 Homes 1 55 23 12 8 - - 99
Total actius 28 1.019 644 245 131 21 2 - 2.090 Total actius 1 68 26 12 8 - - 115
Dones 14 206 27 4 2 1 - - 254 Dones - - 1 - 1 - - 2
Homes 15 154 57 10 7 4 - - 247 Homes - 4 3 2 - - - 9
Total numeraris 29 360 84 14 9 5 - - 501 Total numeraris - 4 4 2 1 - - 11
Dones - - - - 2 4 1 - 7 Dones -
Homes - - - - 12 45 53 7 117 Homes - - - - 2 4 1 7
Total jubilats - - - - 14 49 54 7 124 Total jubilats - - - - 2 4 1 7
Total Col·legiats Catalunya
11-8-92 57 1.379 728 259 154 75 56 7 2.715
Total Col·legiats Tarragona
11-8-92 1 72 30 14 11 4 1 133
Demarcació de Lleida
Dones - 13 2 ■- - - - 15
Homes 1 33 15 1 2 - - • 52
Total actius 1 46 17 1 2 - - - 67
Dones -
Homes - - - - - 1 - • 1
Total jubilats - - - - - 1 - • 1
Total Col·legiats Lleida
11-8-92 1 46 17 1 2 1 - ■ 68
Demarcació de Barcelona Demarcació de Girona
Dones 13 251 137 33 17 1 - - 452 Dones - 39 5 - 1 - - 45
Homes 7 548 433 193 99 20 2 - 1.302 Homes 6 67 26 6 4 - - 109
Total actius 20 799 570 226 116 21 2 - 1.754 Total actius 6 106 31 6 5 - - • 154
Dones 14 205 24 4 1 1 - - 249 Dones - 1 2 - - - - 3
Homes 14 148 53 8 7 4 - - 234 Homes 1 2 1 4
Total numeraris 28 353 77 12 8 5 - - 483 Total numeraris 1 3 3 7
Dones - - - - 2 4 - - 6 Dones - - - - - - 1 1
Homes - - - - 10 39 51 7 107 Homes - - - - - 1 1 2
Total jubilats - - - - 12 43 51 7 113 Total jubilats - - - - - 1 2 3
Total Col·legiats Barcelona
11-8-92 48 1.152 647 238 136 69 53 7 2.350
Total Col·legiats Girona
11-8-92 7 109 34 6 5 1 2 164
CONVOCATÒRIES
lr Premi Periodístic Saló
Internacional de Caravaning
El Saló Internacional de
Caravaning de Barcelona, amb
l'objectiu de contribuir a la
divulgació i al coneixement del
món del caravàning, fomentar
l'apropament a la naturalesa i
promoure el desenvolupament
d'aquest sector en les seves
diverses modalitats, convoca el lr
Premi Periodístic Saló
Internacional del Caravàning en
el qual podran participar els
periodistes espanyols autors de
treballs dedicats al món del
caravàning i publicats en revistes i
diaris espanyols entre els dies 30
de juny de 1992 i 30 de
novembre del mateix any. Els
treballs presentats a aquest
Premi, que du per lema "Viatjar
en llibertat", han de fer referència
a qualsevol aspecte que
contribueixi a la difusió i
divulgació del turisme en
caravàning i a la convocatòria del
Saló Internacional del
Caravàning, que aquest any se
celebra del 7 al 15 de novembre,
al recinte de la Fira de Barcelona.
El guanyador del Premi rebrà una
placa commemorativa i 500.000
pessetes; a més, es concediran
dos accèssits, de 100.000
pessetes cadascun. Els treballs
s'han de lliurar o enviar per
correu a les oficines del Saló
Internacional del Caravàning de
Fira de Barcelona, Av. Reina Ma.
Cristina, s/n 08004 Barcelona,
dins el termini assenyalat i en un
sobre tancat on s'indiqui amb
claredat "Premi Periodístic Saló
Internacional del Caravàning". Els
candidats hauran d'incloure en el
sobre un original del treball que
aspira al Premi i una fitxa en la
qual s'especifiqui el nom i el
domicili de l'autor i el mitjà en el
qual s'ha publicat el text.
Premi "Joven y brillante"
de periodisme econòmic
En el marc del programa cultural
"Joven y Brillante", concebut
per la Societat Estatal Quinto
Centenario i assumit com a
propi per la marca comercial de
whisky J&B, es convoca un
premi de periodisme econòmic
amb una dotació de tres milions
de pessetes, la més elevada de
tots els premis periodístics que
es concedeixen a Espanya. No
podrà ser declarat desert.
Aquest premi s'atorgarà a un
periodista o un mitjà per
destacar-ne el rigor, la
regularitat, la capacitat
d'investigació i la independència
en l'exercici de la informació
econòmica. La decissió la
prendrà un jurat molt ampli i
representatiu d'estaments
professionals, sindicals,
empresarials i institucionals.
Hi poden concórrer tots els
professionals, seccions o mitjans
escrits i àudio-visuals en
qualsevol de les llengües de
l'Estat espanyol amb treballs
publicats o emesos entre I'l de
setembre de 1991 i la mateixa
data de 1992. La documentació
per optar al premi s'ha d'enviar
abans del 30 d'octubre de 1992
a la secretaria del premi
(Hermanos Bécquer, 6, 6S de,
28006 Madrid), on es poden
demanar més detalls sobre les
bases.
Els treballs han de ser presentats
pel director o redactor en cap
del mitjà, i també per
l'empresari, en fotocòpia pels
treballs escrits, en cinta VHS
pels de televisió i en cassette
pels de ràdio.
El resultat es donarà a conèixer
a Madrid el 15 de desembre.
